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Aspects with Sensibility 































































































































               
(表１)実践概要  
※数字は授業回数を示す 




















第1回目  ナレーション、セリフ、ピアノ、歌、リトミック、音表現の台本づくり 
第2回目  音楽表現(ピアノ・歌・リトミック)＋音表現の音楽づくり 
第3回目  音楽表現(ピアノ・歌・リトミック)＋音表現の練習 
第4回目  リハーサル＆練習 
第5回目  発表（１０分以内） 
※グループメンバー表※ ※実際より縮小している 
班長◎ 副班長〇 学 籍 番 号     氏     名 
    
    











                   (資料2)台本づくりの内容 
保育内容表現Ⅱ 音楽(劇)づくり・台本        






・略記を使う ナレーション＝○ナ セリフ＝○セ 歌＝○う ピアノ＝○ピ リトミック＝○リ 音表現＝
楽器名を書く 
 
               (資料3)台本フォーマット(サンプル) ※実際より縮小している 
   ナレーション＆セリフ 氏名 〃 〃 〃 〃 〃 〃 
テーマソング ○リ ○う ○ピ ○う ○う ○リ ○リ 
        






































































































































































































９）『感性認知 アイステーシスの心理学』(2016)三浦佳世 (株)北大路書房p.13 
10) 同書pp.8-pp.18 
11) 『音楽教育と人間形成』(1994)ジェームス・Ｌ．マーセル 美田節子訳(株)音楽之友社pp.36-pp.40 






17) NHKエンタープライズ発行DVD こどもにんぎょう劇場4 世界編より  
18) 『ぞうくんのさんぽ』(2017) なかのひろたか さく・え なかのまさたか レタリング 
(株)福音館書店 
19) 福娘童話集 きょうの世界昔話 12月15日より 
http://hukumusume.com/douwa/pc/world/12/15.htm 
20) 『こどものうた２００』(2013) 小林美実 (株)チャイルド本社, 『子どもがときめく名曲＆


















   This study is a practice report about the aspects with sensibility in the activity of the making of music 
drama for students to be a childcare person, kindergarten teacher. As the result, of the viewpoint as the role, 
audience and actor, the viewpoints as the audience were seen most frequently. The viewpoints more than two 
were not performed very much. 
 
